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В статье на основе анализа доктринальных и легальных источников представлена 
авторская позиция относительно характеристик института присяги при получении 
гражданства Российской Федерации, приносимой непубличными субъектами. 
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С 1 сентября 2017 г. в законодательство Российской были внесены изменения, 
согласно которым иностранные граждане и лица без гражданства, приобретающие 
гражданство России, обязаны принести Присягу гражданина России в установленном 
порядке. Данная обязанность была легализована Федеральным законом от 29 июля 
2017 г. № 243-ФЗ, а Положением от 14 ноября 2017 г. № 549 определены детали 
порядка принесения Присяги гражданина Российской Федерации. Указанные правовые 
акты опосредовали присягу непубличного субъекта перед государством.
Уточним, что в современный период внимание к теме лояльности недавно 
вступивших в российское гражданство усилилось после апрельского теракта в 
петербургском метрополитене 2017 г. Когда стало известно, что его совершил 
уроженец Средней Азии, недавно получивший паспорт гражданина Российской 
Федерации, возникла общественная дискуссия о том, следует ли лишать нового 
гражданства террористов [2].
И в этих условиях совершенно справедливым было обращение к институту 
присяги как к эффективному средству управления конфликтом [6].
6 июня 2017 г. Президент России Владимир Путин предложил Государственной 
Думе рассмотреть вопрос введения церемонии принесения клятвы или присяги для тех, 
кто вступает в гражданство Российской Федерации: «...когда человек вступает в 
гражданство нашей страны, то здесь тоже можно было бы подумать и взять опыт 
некоторых зарубежных государств, когда есть клятва, присяга, другой торжественный 
акт, которым человек подтверждает свое намерение стать гражданином нашей страны, 
соблюдать ее законы, традиции, уважать эти традиции, историю и так далее...» [5].
Данное предложение не является новым, еще в 2013 г. в Санкт-Петербурге было 
озвучено предложение о введении присяги при получении паспорта гражданина 
Российской Федерации.
Однако государственная власть, будучи обрамленной системой «правовых 
ограничений» [4], не имеет возможности одномоментно реализовывать подобные 
инициативы. Такая власть, хотя и стремится к доминированию, по своей «базовой 
идее» всегда ограничена [1].
С рассматриваемой инициативой выступила Молодежная коллегия -  
действующий на постоянной основе коллегиальный совещательный орган при 
Губернаторе Санкт-Петербурга, созданный в целях разработки предложений по
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вопросам взаимодействия молодежи с исполнительными органами государственной 
власти Санкт-Петербурга, привлечения молодежи к участию в общественно- 
политическом и социально-экономическом развитии города, а также учета ее 
интересов при разработке и реализации соответствующих программ и планов.
Полагаем, в целях поддержания ценностных, а не имитационных характеристик 
прав человека [3], летом 2017 г. Государственная Дума Российской Федерации провела 
конкурс, на который было представлено 93 варианта присяги. Специально созданная 
рабочая группа отобрала три варианта, на их основе и был разработан ее единый текст.
В отличие от ранее действовавшего законодательства, согласно абз. 4 ч. 1 ст. 37 
Федерального закона «О гражданстве РФ» теперь заявитель приобретает гражданство 
Российской Федерации со дня принятия Присяги гражданина России.
Присяга гражданина России приносится иностранными гражданами, 
приобретающими гражданство России в результате приема в него либо в результате 
восстановления в российском гражданстве. При этом не имеет никакого значения, 
принимается (или восстанавливается) ли гражданство России в общем порядке или в 
упрощенном порядке, в соответствии с Федеральным законом «О гражданстве РФ» или 
четырехсторонним международным Соглашением об упрощенном порядке 
приобретения гражданства.
В данном случае также не имеют значения и иные обстоятельства. К примеру, 
принимается ли иностранный гражданин в гражданство России в упрощенном порядке 
в качестве участника Государственной программы по оказанию содействия 
добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, 
или в качестве носителя русского языка. Принадлежность иностранного гражданина 
либо отсутствие у него иного гражданства не являются обстоятельствами, 
исключающими процедуру принесения Присяги гражданина Российской Федерации.
Принесение Присяги гражданина России не требуется только при приобретении 
гражданства России по рождению.
В числе иностранных граждан имеются категории, которые при приобретении 
российского гражданства в результате приема в него или его восстановления 
освобождаются от принесения Присяги гражданина России. Это:
• Лица, не достигшие 18-летнего возраста;
•  Лица, неспособные прочитать либо произнести текст присяги, а также 
собственноручно его подписать из-за ограниченных возможностей здоровья;
•  Лица, признанные решением суда недееспособными или ограниченные в 
дееспособности.
Кроме того, действующее законодательство предусмотрело возможность 
освобождения иностранного гражданина, приобретающего российское гражданство, 
от принесения Присяги гражданина России в соответствии с решениями Президента 
Российской Федерации.
Присяга гражданина России приносится иностранцем после вынесения 
официального решения о приеме его в российское гражданство либо о его 
восстановлении.
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Отказ иностранного гражданина от принесения Присяги гражданина России 
является законным основанием для отмены решения о приобретении им гражданства 
России (ч. 1 ст. 22 Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации»).
Таким образом, Присяга гражданина Российской Федерации представляется нам 
правовым феноменом, отвечающим требованиям времени и условий, в которых 
укрепление отечественной государственности приобретает магистральный характер.
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